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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan pada bulan September – Oktober 2016 pada 
Kelompok Tani Angkasa yang berlokasi di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan 
Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan upaya mengorganisasi dan mengelola kelompok dan 
mendeskripsikan upaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani 
Angkasa dalam usahatani padi organik setelah memiliki sertifikat organik dari 
LSO Sumbar di Nagari Tapakis Kecamatan  Ulakan Tapakis Kabupaten Padang 
Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (study case) dan 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada sumber data dan 
mengumpulkan hasil dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengorganisasi dan 
mengelola kelompok dilakukandengan adanya keikutsertaan anggota atau 
partisipasi anggota dalam mematuhi peraturan dan menghadiri pertemuan, dan 
juga terdapat kepemimpinan pengurus, serta adanya upaya mengatur pertemuan, 
dan catatan pembukuan oleh Kelompok Tani Angkasa dalam usahatani padi 
organik setelah memiliki sertifikat. Sedangkan upaya perencanaan kegiatan 
kelompok setelah memiliki sertifikat tidak dilakukan oleh Kelompok Tani 
Angkasa, kelompok melaksanakan kegiatan setelah memiliki sertifikat 
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Beras Organik dan Standar 
Organik Internal (SOI) yang disusun sebelum memiliki seritifikat. Manajemen 
kelompok pada Kelompok Tani Angkasa dalam usahatani padi organik setelah 
memiliki sertifikat organik dari LSO Sumbar di Nagari Tapakis Kecamatan 
Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan secara umum namun 
sebaiknya beberapa upaya dari bagian manajemen tersebut harus dilengkapi 
seperti partisipasi anggota dalam memasarkan produk bersama-sama dan dalam 
membantu anggota kelompok yang membutuhkan. 
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ABSTRACT 
This study was conducted during September - October 2016 at Angkasa Farmer 
Group located at Nagari Tapakis, Ulakan Tapakis Subdistrict, Padang Pariaman 
District. This study aims to describe  how to organize and manage group  and to 
describe how to plan, implementation  and efforts of Angkasa Farmer Group on 
organic rice farming after receiving organic certificate from organic certification 
institution of West Sumatera. This study used case study method. Both, primary 
and secondary in organizing and managing data were collected. The data were 
collected through interview and documentation. The data were analyzed with 
descriptive qualitative technique. The results show some efforts in organizing and 
managing the group namely participation of group members in meeting and obey 
the rules, leadership of group management, set up the meetings for the group 
andappropriatefinancial records. Meanwhile, planning regarding group activities 
after receiving certificate was not implemented by the TaniAngkasa farmer group. 
The farmer group use Standard Operational Procedure (SOP) of organic rice and 
Standard Organic Internal (SOI) in conducting their activities after receiving 
certificate.Group management within Angkasa FarmerGroup in organic paddy 
farming after having organic certificate has been implemented in general. 
However, there is a need to improve their efforts particularly active participation 
of the group members in marketing the products and supporting among the the 
members. 
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